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actividades del Instituto 
EUROPREFAB 
Del 3 al 5 de octubre tuvieron lugar las jornadas correspondientes a la Asamblea General y al viaje 
de estudios de la EUROPREFAB. 
La Asamblea General se celebró en Sveti Stevan, cerca de Dubrovnic, y en ella se discutieron, aparte 
de los temas de organización y administración del organismo, los de la futura política científica, 
técnica y comercial para el próximo bienio. 
Respecto de los primeros conceptos, la atención se centró especialmente en la «adaptación de 
las técnicas de construcción europeas a las condiciones climáticas tropicales en los países en vía de 
desarrollo», y en el «ahorro de energía en los métodos de construcción europeos», así como en los 
contactos a realizar con la comisión de la energía de la Comunidad Europea y la Agencia Inter-
nacional de la Energía. 
En cuanto a la política comercial el interés principal fue suscitado por la acción a adoptar para la 
posible ayuda que pudieran recibir las empresas de construcción y de fabricación de elementos y 
materiales que actúan en Sudamérica. 
Como complemento a las reuniones de la Asamblea General, el organismo yugoslavo delegado en la 
EUROPREFAB. JINGRAP (Asociación de productores para la prefabricación y la construcción indus-
trializada) organizó un Coloquio al que asistieron el vice-ministro yugoslavo para industria y energía, 
señor Votuka, autoridades civiles y representantes de la Industria y de la Técnica de Montenegro y 
Belgrado. En este amplio coloquio se definieron directrices para acuerdos bilaterales y multilaterales 
entre Yugoslavia y los países miembros de la EUROPREFAB. 
Por último, se realizó una sesión técnica dedicada a problemas sísmicos, con proyección de 
películas impresionantes sobre los últimos terremotos que asolan el territorio, y un viaje de estudios 
por la región de Budva, Kotor y Cetinje, pudiéndose visitar los edificios en ruina y estudiar los 
problemas específicos de las construcciones industrializadas frente a los sismos. 
La delegación española estuvo representada por el profesor Fernando Aguirre de Yraola, jefe de la 
División de Industrialización del Instituto Eduardo Torreja de la Construcción y del Cemento, quien 
desde junio del 79 es presidente de la EUROPREFAB. 
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S. M. el Rey D. Juan Carlos, 
presidente de honor del salón de la seguridad, 
SICUR-80 
Su Majestad el Rey, don Juan Carlos I, ha tenido a bien aceptar la 
Presidencia de Honor del Salón de la Seguridad, SICUR-80, según 
comunicación enviada por el jefe de la Casa Civil de Su Majestad. 
El certamen, que ha sido autorizado por el Ministerio de Comercio 
como manifestación oficial, cuenta también con el patrocinio del 
Ministerio del Interior. 
El contenido del Salón gira en torno al eje central del concepto de 
Seguridad y abarca una serie de facetas entre las que podemos 
destacar: puertas blindadas, transportes de fondos, cajas fuertes, 
acristalamientos, sistemas electrónicos de alarma, protección con-
tra incendios y seguridad en el trabajo. 
SICUR-80 servirá, por tanto, de plataforma para la presentación de 
nuevas tecnologías al servicio de un común objetivo de toda la 
sociedad: la protección de vidas y haciendas. Paralelamente se 
desarrollará un interesante programa de Jornadas Técnicas con la 
participación de destacados especialistas nacionales y extranjeros. 
SICUR-80 tendrá su sede en el Palacio de Exposiciones de IFEMA 
(Institución Ferial de Madrid) y abrirá sus puertas el 18 de marzo, 
prolongándose la muestra hasta el 23 del mismo mes. 
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